



KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5. 1. Kesimpulan 
1. Pemberian ekstrak etanol 96% Pandan laut (Pandanus odoratissimus) 
dapat menghambat pembentukan biofilm pada konsentrasi uji sebesar 
5mg/100L; 2,5mg/100L; 1,25mg/100L; 0,625mg/100L; 
0,3125mg/100L 0,153mg/100L; 0,078mg/100L; 0,039 mg/100L 
dan 0,019mg mg/100L. Masing-masing konsentrasi memberikan 
hasil persentase penghambatan berturut-turut sebesar 81%, 67%, 58%, 
35%, 93%, 83%, 40%, 30% dan 25%. 
2. Golongan senyawa metabolit sekunder dalam ekstrak etanol 96% buah 
pandan laut (Pandanus odoratissimus) adalah flavonoida, fenolik dan 
terpenoid. 
 
5. 2. Saran 
1. Pada penelitian selanjutnya perlu dilakukan seluruh tahapan dari 
penelitian secara eksperimental di dalam laboratorium untuk 
memastikan kesesuaian antara pustaka dan jurnal acuan dengan hasil 
penelitian. Selain itu, rancangan estimasi waktu perlu diatur ulang agar 
dapat bisa melakukan seluruh tahapan penelitian secara eksperimental 
di dalam laboratorium. 
2. Perlu dilakukan analisis menggunakan HPLC atau Spektro IR pada 
penelitian selanjutnya untuk benar-benar memastikan adanya 
kandungan kuersetin, luteolin dan 4-Hydroxy-3-(2’,3’-dihydroxy-3’-
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